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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran bakteri 
utamanya Salmonella sp. pada daging dan kulit ayarn broiler yang dijual di pasar 
tradisional dan pasar swalayan di Kotarnadya Surabaya serta untuk mengetahui 
pengaruh dan interaksi dari jenis sampel dan tempat penjualan terhadap total 
bakteri. 
Sampel daging dan kulit ayarn broiler yang dibeli dari pasar tradisional 
dan pasar swalayan digerus sampai halus dan dibuat pengenceran mulai 10-I 
sampai 10-7 dan kontrol. Penanarnan dilakukan pada media Agar Nutrien dan 
Agar Salmonella Shigella menurut metode Viable Count Technique. 
Penghitungan jumlah kuman dilakukan dengan cara sebagai berikut : jumlah 
kuman per mililiter sarna dengan jumlah koloni dikalikan jumlah tetes per 
mililiter dikalikan tingkat pengenceran. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Pola Faktorial 2x2 
yaitu dua taraf faktor jenis sampel yang diperiksa dan dua taraf faktor tempat 
penjualan. Data total bakteri dianalisis dengan menggunakan Sidik Ragam dan 
apabila terdapat perbedaan yang bennakna dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 
Terkecil, sedangkan datajumlah Salmonella sp. dianalisis dengan Uji Chi-kuadrat 
(X2). 
Hasil penelitian menunjukkan jenis sarnpel berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) dan tempat penjualan berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap total bakteri, 
tidak terdapat interaksi (p>0,05) antara jenis sarnpel dan tempat penjualan 
terhadap total bakteri, serta tidak terdapat perbedaan yang nyata (p>0,05) jumlah 
Salmonella sp. pada daging dan kulit ayam broiler maupun pada pasar tradisional 
dan pasar swalayan di Kotarnadya Surabaya. 
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